




The influence of rule changes on water polo games: Comparison of major national 





　　The purpose of this study was to examine the influence of the rule changes 
implemented in 2014 on water polo games by comparing and analyzing data from the 
major national competitions in 2013 and 2014. 
　　The analysis indicated an increase in data for attack pattern during some competitions 
in 2014, but no notable changes in attack pattern, turnover, and personal fouls were found 
in the other competitions. Thus, the rule changes in themselves did not influence water 
polo games. However, the number of timeouts in the ﬁrst half of the games increased, but 




















































































































































































































注２：時間区分　序盤（8ʼ00” ～5ʼ00”）、中盤（4ʼ59” ～2ʼ00”）、終盤（1ʼ59” ～0ʼ00”）
注３：点差区分　大差（７点以上）、中差（４～６点）、僅差（１～３点）、同点（０点）
－ 96 －
洲　　　雅　明
＜まとめ＞
　国内で2014年に行われた水球競技のルール改正の影響が、改正後のゲーム内容にどの
ような影響を与えているかを調べるために、2013年と2014年の国内主要大会でゲーム分析
データにより比較を行い検証することを本研究の目的とした。
　その結果、項目よってはいくつかの大会で増加が確認できたものの、攻撃パターン、
ターンオーバーの要因、PF誘発の要因に顕著な変化は見られず、ルールの改正はゲーム
の内容に影響しているとは言えないと考えられる。
　一方タイムアウトの取得は、試合の前半に増加が見られたが、ゴールやPF誘発数の増
加など直接的な効果につながるわけではなかった。
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